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Realizowane funkcje ekonomiczne i społeczne państwa winny sprzyjać 
ładowi gospodrczemu i tworzyć warunki zmian instytucjonalnych sprzyja-
jących podnoszeniu efektywności działania poszczególnych podmiotów.
Jak wiadomo, podstawowym wyznacznikiem proefektywnościowych dzia-
łań podmiotów gospodarczych są rozwiązania makroekonomiczne. Mogą 
one dotyczyć przede wszystkim rozwiązań podatkowych, funkcjonowania 
instytucji rynku finansowego, polityki pieniężnej i kursowej oraz mechaniz-
mów redystrybucji ryzyka.
Niniejsze opracowanie to zbiór artykułów prezentujących wybrane prob-
lemy korelacji między polityką makroekonomiczną a proefektywnymi moż-
liwościami działania podmiotów w skali mikro. Ogół artykułów podzielono 
na dwie części.
Część I ukazuje wpływ rozwiązań makroekonomicznych na efektyw-
ność przedsiębiorstw i banków. Są one związane ze zmianami dotyczący-
mi pomocy publicznej, rachunkowości, kredytowych i pozakredytowych 
źródeł finansowania, a także rozwoju rynku produktów bankowych. 
W proefektywnych adaptacjach przedsiębiorstw pojawiają się także prob-
lemy związane z płynnością finansową, postępowaniem upadłościowym 
i restrukturyzacyjnym. W tej części zwrócono także uwagę na alianse 
między przedsiębiorstwami dotyczące m. in. fuzji i przejęć oraz współpracy 
między bankami a firmami ubezpieczeniowymi, wymuszającymi bardziej 
efektywną strategię funkcjonowania. Ważnym aspektem mikroekonomicz-
nej efektywności jest polityka cenowa przedsiębiorstw (redystrybucja zys-
ków) oraz instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem walutowym.
Część II dotyczy makroekonomicznej polityki finansowej w kontekście 
optymalizacji wyborów jednostek samorządu teorytorialnego, gospodarstw 
domowych oraz instytuqi rynku kapitałowego. W tej części szczególna uwaga 
została zwrócona na możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego, emisji 
obligacji komunalnych oraz niekonwencjonalnych sposobów finansowania 
inwestycji proekologicznych. W nowym świetle przedstawiono kreatywną 
rolę kredytów dla gospodarstw domowych, które stać się mogą istotną
„dźwignią” optymalizacji ich konsumpcji. W zakresie funkcjonowania 
tych podmiotów mieści się również problematyka podatków pośrednich. 
W problematyce inwestowania na rynku kapitałowym przedstawiono oce-
nę roli pozafundamentalnych analiz w podejmowaniu decyzji przez inwes-
torów.
Podstawową tezą prezentowanych opracowań jest uznanie podstawowej 
roli polityki makroekonomicznej w podnoszeniu efektywności gospodarowa-
nia podmiotów zorientowanych zarówno na maksymalizację zysków, jak 
i jednostek publiczno-prawnych oraz gospodarstw domowych.
